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quest número 60 d’El Sot de l’Aubó és dels que omple de satisfacció
als seus redactors i esperem que també a tots els nostres associats
i lectors. Diem això perquè els seus continguts acompleixen
perfectament amb els objectius d’una publicació dedicada a la
recerca i investigació local, però encaixada en el context general
de la història, tal i com fa molt encertadament Ricard Cantano en el seu
article dedicat a la Companyia de transport marítim de Salvador Vaquer en
el context de la guerra amb la Gran Bretanya (1796/1802). I com que la joia
és breu a la casa del pobre, aquest conflicte va significar la fi del període
expansiu del comerç català amb les colònies espanyoles d’Amèrica. Això es
fa ben palès en l’article del nostre col·laborador, que ens parla del que va
ser el millor període econòmic de la nostra vila i se serveix molt bé per a
il·lustrar-ho dels papers i la correspondència de la Companyia de Salvador
Vaquer de Canet.
A continuació presentem un altre treball fet a Costa Rica pel senyor
Jorge Fco. Sàenz Carbonell, descendent directe de Francesc Carbonell i
Reverter (popularment conegut al seu temps a Canet per Panxo Carbonell),
que va ser un home arriscat i aventurer fundador d’una autèntica i àmplia
nissaga de Carbonells al Nou Món. Podreu constatar que alguns d’aquests
descendents del canetenc Francesc Carbonell, a Costa Rica han arribat a
la màxima representació del país, tant en l’exercici professional, com
en la política com a  diputats de l’Assemblea Nacional. Fins i tot, el més
destacat va assolir la vicepresidència i la presidència interina del país,
essent mereixedor de les màximes distincions pel seu bon fer. I, tot
sigui dit de passada, creiem que hauria de tenir com a mínim un carrer
amb el seu nom al Canet dels seus orígens. Jorge Francisco Sáenz Carbonell
ha fet un treball exhaustiu de la genealogia de la família Carbonell, no
només a Amèrica, sinó que també es remunta a França des de l’edat
moderna fins al seu primer avantpassat americà, Francesc Carbonell i
Reverter.
Josep Rovira Fors fa una reconstrucció del viatge cap al martiri a Pont del
Ser, al terme de Serinyà, l’estiu de 1936, de diversos pares missioners del
Seminari de Canet de Mar, beatificats a Roma fa pocs mesos.
I per tancar l’edició, incloem la comunicació que el nostre col·laborador
Sergi Alcalde va llegir el passat dia 6 de maig a la «XI Trobada d’entitats de
recerca local i comarcal del Maresme», celebrada enguany a Vilassar de
Mar. Aquesta comunicació fa referència a la història de can Rocosa i és el
resum de l’article d’obertura  «La Masia Rocosa de Canet de Mar i les cases
del seu entorn», que desvetlla de forma clara i definitiva tant els orígens
com l’evolució d’aquest edifici emblemàtic.
Des del Centre d’Estudis Canetencs volem desitjar a tots els nostres lectors
una bona Festa Major.
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